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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi organasisi eksternal yang 
dilakukan oleh PT. Panorama Tours Indonesia dan mengetahui hambatan yang terjadi 
dalam proses penyampaian pesan produk pake wisata dalam Event Travel Fair 
“World Of Panorama”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
dengan jenis deskriptif. Dimana metode penelitian deskriptif kualitatif dapat 
membantu menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian serta 
pemahaman mendalam dari individu, kelompok, dan situasi. Objek penelitian adalah 
Event Travel Fair “World Of Panorama”. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Tahap selanjutnya menggunakan 
analisis triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang terkumpul melalui 
wawancara terhadap informan dan menganalisis jawaban narasumber dengan meneliti 
kebenaranya dengan sumber data lain yang tersedia. Temuan yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah, pelaksanaan komunikasi organisasi eksternal dalam proses 
penyampaian pesan produk paket wisata adalah melalui kegiatan Public Relations 
yaitu event. Dalam Event Travel Fair “World Of Panorama” proses penyampaian 
pesan produk paket wisata dengan konsumen sifatnya informatif dan persuasif. 
Hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan antara Travel Consultant 
dan konsumen adalah gangguan psikis dan gangguan teknis. 
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Abstract 
This study aims to determine the organization's external communications conducted 
by PT. Panorama Tours Indonesia and know the obstacles that occur in the process of 
delivering product messages tourist use in the Event Travel Fair "World Of 
Panorama". The research method used is qualitative method with descriptive type. A 
descriptive qualitative research methods which can help to find meaning, investigate 
the process, and gain understanding and deep understanding of individuals, groups 
and situations. The object of research is the Event Travel Fair "World Of Panorama". 
In this study, the technique of data collection is done by observation and interview. 
The next stage uses triangulation analysis to check the validity of the data collected 
through interviews with informants and analyzing sources by researching the answers 
were correct with other available data sources. The findings obtained from this study 
is that the implementation of external organizational communication in the process of 
delivering product messages travel packages is through public relations activities that 
event. In Event Travel Fair "World Of Panorama" the process of delivering a 
message to the consumer products travel packages informative and persuasive nature. 
Barriers that occur in the process of delivering messages between Travel Consultant 
and consumers are psychological disorders and technical problems. 
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